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This study aims to examine the moderating role of audit quality on the 
association between business group affiliation of firms and earnings management 
in FMCG companies in 5 emerging markets in ASEAN. In this study, earnings 
management is proxied by discretionary accruals. Audit quality is measured by two 
proxies, they are the Big4 KAP auditor and industry specialization external auditor. 
In addition, this study also uses company leverage and loss as a control variable. 
The population of this study consists of manufacturing companies in the 
consumer products sector listed in the Bloomberg database in 5 ASEAN countries 
which are Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam for the period 
2017. The method used for sampling is purposive sampling. The total sample used 
in this study is 165 companies. 
Hypothesis testing is done with Ordinary Least Square (OLS) regression 
analysis on the first hypothesis and Moderated Regression analysis (MRA) on the 
second hypothesis. The results of this study show that business group affiliation has 
a significant positive effect on earnings management and audit quality is able to 
weaken the association between business group affiliation and earnings 
management.   
 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran moderasi kualitas audit pada 
hubungan afiliasi kelompok bisnis dan manajemen laba pada perusahaan FMCG di 
5 negara emerging markets di ASEAN. Pada penelitian ini manajemen laba 
diproksikan dengan akrual diskresioner. Kualitas audit diukur dengan dua proksi, 
yaitu auditor KAP Big4 dan auditor eksternal spesialisasi industri. Selain itu, 
penelitian ini juga menggunakan leverage dan rugi perusahaan sebagau variabel 
kontrol. 
Populasi dari penelitian ini terdiri dari perusahaan manufaktur sektor 
consumer products yang terdaftar dalam Bloomberg database di 5 negara ASEAN, 
yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik 
pengambilan sampel. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 165 
perusahaan.  
Pengujian dari hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) pada hipotesis pertama dan 
Moderated Regression analysis (MRA) pada hipotesis kedua. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa afiliasi kelompok bisnis berpengaruh positif signifikan 
terhadap manajemen laba dan kualitas audit mampu memperlemah hubungan 
afiliasi kelompok bisnis dan manajemen laba.   
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Kondisi ekonomi dunia saat ini didominasi oleh ekonomi negara 
berkembang baik secara populasi dan ukuran geografis. Pasar negara berkembang 
secara historis tertinggal dari negara maju dalam hal signifikansi ekonomi. Namun, 
hanya dalam dua dekade terakhir, pasar negara berkembang telah tumbuh dengan 
cepat (Fan, Wei and Xu, 2011). Menurut World Investment Report 2018 
(UNCTAD, 2018), Aliran masuk Foreign Direct Investment (FDI) ke Asia 
Tenggara naik sekitar 11% menjadi USD 134 miliar, didorong oleh peningkatan 
investasi di sebagian besar negara-negara ASEAN dan rebound yang kuat di 
Indonesia. Investasi intra-ASEAN tetap kuat, mencakup seperempat dari total aliran 
masuk di kawasan ASEAN. Hal ini mengindikasikan terdapat peningkatan 
internasionalisasi melalui ekspansi bisnis di kawasan ASEAN. Peningkatan 
internasionalisasi bisnis dapat ditandai dengan masuk dan bertumbuhnya 
perusahaan multinasional di negara berkembang dan munculnya perusahaan-
perusahaan multinasional dari negara-negara berkembang (Tung and Luo, 2007).  
Survey dari American Chamber of Commerce Singapura (AMCHAM, 
2018) menyebutkan bahwa perusahaan multinasional Amerika yang telah 
melakukan FDI di salah satu negara di kawasan ASEAN tertarik untuk melakukan 





permintaan di kawasan negara ASEAN. Pertumbuhan pasar domestik dan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta jumlah konsumen kelas menengah yang 
meningkat di negara-negara ASEAN menjadi pemicu utama ekspansi bisnis di 
intra-ASEAN. ASEAN Investment Report (2018) melaporkan perusahaan-
perusahaan besar di ASEAN memainkan peran penting dalam investasi intra-
ASEAN dalam menghubungkan kawasan regional yang luas melalui ekspansi 
bisnis, jaringan anak perusahaan, hubungan produksi, kegiatan transfer sumberdaya 
perusahaan, pengembangan infrastuktur dan partisipasi dalam rantai nilai regional.  
Perusahaan besar di kawasan ASEAN sebanyak 77% diantaranya memiliki 
kegiatan operasinal di negara ASEAN lain, dan 23% lainnya fokus di dalam negeri. 
Perkembangan perusahaan multinasional dan anak perusahan di ASEAN selama 
satu dekade ini meningkat secara signifikan. Pada tahun 2010 jumlah anak 
perusahaan multinasional sebanyak 198 perusahaan meningkat menjadi 308 
perusahaan pada tahun 2017, dengan sekitar 40% telah beroperasi di empat atau 
lebih  negara di ASEAN (The ASEAN Secretariat, 2018). Perusahaan multinasional 
yang memiliki hubungan dengan anak perusahaan biasanya memiliki hubungan 
afiliasi dalam kelompok bisnis. Hubungan afiliasi kelompok bisnis muncul pada 
perusahaan independen secara umum di bawah kendali administratif dan keuangan 
untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok bisnis (Hsieh, dkk., 2010). 
Afiliasi kelompok bisnis, antara perusahaan satu dengan perusahaan lain memiliki 
peranan penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, 
karena perusahaan yang tergabung dalam kelompok bisnis memiliki beberapa 





anak, transfer ilmu dan skill antar anggota kelompok bisnis, serta sharing risiko 
dengan lebih mudah karena mereka tergabung dalam satu kelompok (Khanna and 
Yafeh, 2005; Claessen, dkk., 2006; Hsieh, dkk., 2010; Gopalan, dkk., 2007) 
Perusahaan dalam kelompok bisnis mempunyai ciri umum, yaitu memiliki 
struktur kepemilikan yang kompleks dengan banyak anak perusahaan. 
Kompleksitas kepemilikan semakin meningkat pada perusahaan yang terafiliasi 
dalam kelompok bisnis jika terdapat kepemilikan saham silang (The ASEAN 
Secretariat, 2018). Struktur kepemilikan yang kompleks dalam perusahaan yang 
terafiliasi dalam kelompok bisnis memberikan insentif kepada pemegang saham 
utama untuk melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, 
yaitu melalui ekspropriasi (Kim and Yi, 2006). Pengaruh tinggi pemegang saham 
pengendali pada perusahaan yang terafiliasi kelompok bisnis dapat menimbulkan 
masalah agensi yang lebih besar bagi pemegang saham minoritas (Claessens, dkk., 
2006). Sehingga, yang menjadi perhatian adalah masalah agensi di perusahaan yang 
terafiliasi dalam kelompok bisnis terjadi tidak hanya agent dengan principal, tetapi 
juga antara pemegang saham utama atau mayoritas dalam perusahan dan minoritas. 
Beberapa peneliti telah melakukan penelitan mengenai pengaruh afiliasi 
kelompok bisnis terhadap manajemen laba, seperti Douthett dan Jung (2001) Kim 
dan Yi (2006), Suranta (2014), Muttakin (2017) dan Ismiyati (2018). Kim dan Yi 
(2006) menemukan bahwa perusahaan yang terafiliasi dalam kelompok bisnis di 
Korea terlibat dalam manajemen laba. Perusahaan yang terafiliasi dalam kelompok 
bisnis berpeluang untuk melakukan pengalihan sumber daya perusahaan yang 





menutupi dengan manajemen laba untuk menghindari kemungkinan tindakan 
disiplin. Suranta, dkk (2014) menemukan bahwa perusahaan dalam grup bisnis 
cenderung melakukan manajemen laba daripada perusahaan non grup. Kepemilikan 
saham mayoritas sebagai pengendali dan adanya arus kas operasi menjadi pemicu 
terjadinya manajemen laba. Selain itu, penelitan yang dilakukan oleh Muttakin 
(2017) menunjukkan bahwa perusahaan yang terafiliasi dalam kelompok bisnis 
cenderung melakukan manajemen laba. Namun, Douthett dan Jung (2001) 
menemukan bahwa akrual deskresioner grup perusahaan keiretsu lebih kecil 
daripada non-keiretsu, hal ini mengindikasikan perusahaan dalam grup bisnis dapat 
meningkatkan monitoring internal grup dan mengurangi praktik manajemen laba. 
Selain itu, Ismiyati (2018) menemukan bahwa kepemilikan saham pengendali 
memiliki peran besar untuk mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam 
praktik manajemen laba. 
Manajemen laba yang terdapat pada perusahaan yang terafiliasi dalam 
kelompok bisnis akan berdampak pada laporan keuangan yang tidak akurat dalam 
menyajikan informasi keuangan. Ketidaksesuaian ini dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan  stakeholders. Audit dengan kualitas tinggi diharapkan 
dapat dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. 
Untuk itu perusahaan perlu melakukan audit atas laporan keuangan yang diterbitkan 
agar dapat memberikan keyakinan kepada stakeholders mengenai informasi yang 
tersaji dalam laporan keuangan tersebut merupakan informasi yang akurat. 
Sehingga, peran kualitas audit untuk mengurangi tindakan manajemen laba di 





mempengaruhi peran pemantauan yang efektif oleh auditor untuk mengurangi 
masalah keagenan pada perusahaan yang terafiliasi dalam kelompok bisnis. 
DeAngelo (1981) mendeskripsikan mengenai kualitas audit merupakan probabilitas 
gabungan yang menunjukkan kemampuan auditor mendeteksi kesalahan/error dan 
melaporkan salah saji yang termuat pada laporan keuangan. DeAngelo (1981) juga 
mengembangkan dasar teoritis untuk metodologi pendekatan analitis bahwa 
perusahaan audit yang besar, mempunyai kompetensi untuk melaksanakan audit 
dengan ketat sehingga dapat meningkatkan potensi kemungkinan temuan salah saji. 
Penelitian mengenai pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Francis (2004), luhgiatno (2010), Rusmin 
(2010), Gerayli (2011) dan Christiani (2014). Penelitian yang dilakukan oleh 
Francis (2004) menyebutkan bahwa auditor eksternal spesialisasi industri memiliki 
kemampuan yang lebih baik untuk menemukan salah saji dan auditor di perusahaan 
Big 4 memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menghasilkan laporan audit  
yang berkualitas lebih tinggi daripada auditor dari perusahaan audit selain Big 4. 
Didukung oleh Rusmin (2010) dan juga oleh Gerayli (2011), kualitas audit yang 
tinggi ternyata mampu untuk mendeteksi sekaligus membatasi praktik manajemen 
laba. Namun, luhgiatno (2010) menemukan bahwa auditor spesialisasi industri dan 
perusahaan audit Big 4 tidak dapat membatasi tindakan manajemen laba. Begitu 
pula dengan Christiani (2014) menemukan bahwa kualitas audit yang diproksikan 
dengan perusahaan audit Big 4 tidak dapat mengurangi tindakan manajemen laba 





Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Mohammad Badrul Muttakin (2017). Penelitian tersebut membuktikan bahwa 
perusahaan yang terafiliasi dalam kelompok bisnis di Bangladesh melakukan 
manajemen laba melalui manipulasi akrual diskresioner daripada perusahaan yang 
tidak terafiliasi dalam kelompok bisnis. Penelitian juga membuktikan bahwa 
lingkungan tanpa perlindungan investor yang kuat, kepemilikan yang kompleks 
pada perusahaan yang terafiliasi dalam kelompok bisnis dapat meningkatkan 
kesempatan untuk melakukan ekspropriasi pemegang saham minoritas dan ditutupi 
melalui tindakan melakukan manajemen laba. Kualitas audit dengan proksi auditor 
KAP Big4 dan auditor eksternal spesialisasi industri memiliki pengaruh yang 
signifikan dalam mengurangi tindakan manajemen laba oleh perusahaan yang 
terafiliasi dalam kelompok bisnis. 
Penelitian ini adalah replikasi penelitian Muttakin (2017) dengan perbedaan 
data yang digunakan. Muttakin (2017) menggunakan data perusahaan yang 
terindeks dalam bursa efek Bangladesh pada periode 2005-2013 dengan jumlah 917 
perusahaan. Pada penelitian ini akan menggunakan data perusahaan FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods) dengan cakupan wilayah terdiri dari 5 negara emerging 
markets di kawasan ASEAN. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 
sektor FMCG karena beberapa alasan di antaranya ASEAN Investment Report 
(2018) melaporkan bahwa transaksi merger dan akuisisi intra-ASEAN tahun 2017 
mengalami pertumbuhan yang signifikan. Survey dari Nielsen (2018) menemukan 
bahwa pada kuartal III 2017 penjualan produk perusahaan FMCG di negara-negara  





negara maju. Selain itu, survey dari Kantar Worldpanel (2017) menemukan bahwa 
industri FMCG di Asia pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang positif. 
1.2 Rumusan Masalah 
Tindakan manajemen laba yang dari insentif yang dimiliki pemegang saham 
pengendali untuk menutupi adanya tindakan ekspropriasi saham minoritas dapat 
menyebabkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan menjadi kurang 
kredibel dan akurat. Sehingga dapat merugikan stakeholders dalam proses 
pengambilan keputusan yang tepat. Kualitas audit yang tinggi diperlukan untuk 
mengeliminasi praktik manajemen pada perusahaan yang terafiliasi dalam 
kelompok bisnis. 
Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka 
dari analisis tersebut dapat dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 
apakah pengaruh yang dimiliki oleh kualitas audit terhadap hubungan yang terjadi 
antara afiliasi kelompok bisnis dengan manajemen laba pada perusahaan FMCG di 
5 Negara Emerging Markets ASEAN. Sehingga dapat disusun pertanyaan dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1) Apakah afiliasi kelompok bisnis mempengaruhi manajemen laba pada 
perusahaan fast moving consumer goods di Negara Emerging Markets 
ASEAN? 
2) Apakah  kualitas audit mempengaruhi hubungan antara afiliasi 
kelompok bisnis dengan manajemen laba pada perusahaan fast moving 






1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan acuan pada rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian kali 
ini adalah untuk : 
1) Menguji pengaruh afiliasi kelompok bisnis terhadap manajemen laba 
dalam perusahaan fast moving consumer goods di Negara Emerging 
Markets ASEAN. 
2) Menguji pengaruh dari kualitas audit terhadap hubungan yang ada pada 
afiliasi kelompok bisnis dengan manajemen laba pada perusahaan 
FMCG di Negara Emerging Markets ASEAN. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Teoritis 
Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan dari sisi 
teoritis yang berupa ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan menambah referensi 
atau literatur yang mengenai manajemen laba pada perusahaan fast moving 
consumer goods di 5 Negara Emerging Markets ASEAN dengan bukti dampak dari 
afiliasi kelompok bisnis pada manajemen laba dan peran kualitas audit dalam 
hubungan tersebut. 
Praktis 
1) Bagi Regulator 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran atau masukan 





memfokuskan peran kualitas audit dalam pembuatan regulasi untuk 
mendorong efisiensi pasar di negaranya. 
2) Bagi Stakeholders 
Hasil dari penelitian diharapkan mampu menjadi sumber rujukan dan  
masukan bagi pengguna laporan keuangan/stakeholders agar 
mempertimbangkan kualitas audit dalam menilai laporan keuangan pada 
perusahaan yang terafiliasi dalam kelompok bisnis.   
3) Bagi auditor 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi yang 
dibutuhkan oleh auditor terkait dengan penaksiran risiko audit dengan tepat 
dalam proses pemahaman dan pengujian pengendalian internal klien yang 
memiliki struktur kepemilikan kompleks. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan 
sebagai berikut : 
Bab I : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan 
masalah dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. 
Bab II : TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang landasan teori sebagai dasar pemikiran dari 





kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis yang akan diuji 
peneliti. 
Bab III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian yang 
digunakan beserta definisi operasionalnya, data penelitan berupa 
populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan 
peneliti, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan metode 
analisis yang digunakan.  
Bab IV : HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menjabarkan mengenai objek penelitian, analisis data dan  
interpretasi hasil stastistik serta argumentasi hasil penelitian 
Bab V : PENUTUP 
Bab ini menguraikan simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 
yang sudah dilakukan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.
